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INTISARI 
 
 
 
Laboratorium Proses Produksi (Lab PP) merupakan 
sebuah laboratorium yang produktif dalam menghasilkan 
produk hasil inovasi. Produk hasil inovasi Lab PP 
terdiri dari produk kreatif karya mahasiswa, mesin-
mesin produk tugas akhir, dan juga produk lain pesanan 
dari customer. Beberapa dari produk-produk ini dipajang 
pada suatu rak display, sedangkan sebagian besar 
tersimpan secara menyebar tanpa ada pendataan sama 
sekali. Permasalahan utama yang dihadapi Lab PP adalah 
ketika ada tamu yang datang berkunjung, lab ini tidak 
dapat menunjukkan secara lengkap keseluruhan produk-
produk yang pernah dihasilkannya. 
 Suatu sistem informasi dengan kategori Front-
Office Information System yang dibangun dengan model 
SDLC Waterfall untuk pendataan dan display produk-
produk hasil inovasi Lab PP dapat menjadi solusi bagi 
permasalahan di atas. Sistem informasi ini akan 
dibangun menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 10 
dengan manajemen basis data menggunakan Microsoft 
Access 2010 serta menerapkan kode batang untuk 
meningkatkan efisiensi proses identifikasi dari tiap-
tiap produk. 
Sistem informasi yang berfungsi sebagai media 
promosi produk-produk Lab PP ini diharapkan mampu 
meningkatkan ketertarikan pihak luar terhadap Lab PP 
beserta produk hasil inovasinya maupun juga terhadap 
Fakultas Teknologi Industri dalam lingkup yang lebih 
luas. Output dari sistem informasi ini, yang berupa 
laporan produk per periode, diharapkan mampu digunakan 
untuk mendukung kinerja dan pengembangan dari Lab PP. 
 
 
